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データは 2007 年から 2010 年の 4 年間、年 1 回のペースで半構造化インタビューと観察
を行い、収集した。インタビューは対象者の自宅で、フランス語と日本語をスイッチしな
がら行い、レコーダーに録音したものを逐語レベルで文字化して分析した。 















































図 1 国際児の言語接触 
7.2 研究課題 2「日仏国際児はどのように言語・文化的アイデンティティを形成している
か」 
















































































































1. 異文化間に育つ子ども（Cross-Cultural Kid）は CCK と略されることがある。 










表 1 国際児のプロフィール 
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Depuis   l’apparition   du   CECR   en   2001,   la   politique   linguistique   européenne   s’est   donnée  
comme but la promotion du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Chaque pays en a adopté les 
principes   dans   le   cadre   de   l’éducation   en   langues.  Ce   phénomène   a   eu   pour   conséquence un 
changement   de   paradigme   autour   des   langues.   La   langue   d’origine   des   immigrants,   qui   a   été  
perçue comme une langue problématique (Baker 1996), est maintenant considérée comme un 
élément   essentiel   dans   l’essor   de   la   compétence   plurilinguistique en plurilinguisme. Ce 
changement  devrait  améliorer  l’écologie  des  langues  (Okazaki  2009)  des  minorités  linguistiques,  
comme   celle   constituée   par   les   migrants.   Par   conséquent,   l’objectif   de   cette   étude   est  
d’examiner   longitudinalement   l’écologie   des   langues des enfants franco-japonais vivant en 
France, qui sont en minorité linguistique, et de qui on attend une compétence plurilinguistique. 
La problématique de recherche porte sur les deux points suivants. 1 Quels sont les contacts 
linguistiques des enfants franco-japonais ?  2 Quelle identité linguistique et culturelle ont-ils ? 
Cette étude-analyse des entretiens avec 5 enfants franco-japonais, âgés de 7 ans à 10 ans (au 
début de recherche), nés de mère japonaise, en utilisant la « Modified Grounded 
Theory Approach ». Les entretiens ont été faits une fois par an de 2007 au 2010. Les résultats 
montrent que presque tous les contacts de langue des enfants sont en français et les occasions 
qu’ils  ont  de  parler  /  écouter  /  lire  /  écrire  le  japonais  sont  très  limitées, bien que leurs mères leur 
parlent  en  japonais.  Grâce  à  l’encouragement  des  mères,  ils  développent  une identité bilingue et 
biculturelle.  De  plus,  avec  l’âge,  ils  jouent  volontairement  un rôle qui entremêle deux cultures et 
deux langues, à la place des mères qui ont joué le même rôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
